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Grand Circuit Meeting
Old Orchard Beach, Maine
D ow n E ast T ro ttin g  C lub, Inc.
J O H N  H . G I L B O D Y , M A N A G E R
M eetin g  L icensed and U n d er S u pervision  o f  M ain e S tate  R a c in g  C om m ission
MILES B. M A N K , H A R O L D  O. PELLEY  and M I L T O N  E. H A N CO CK
Wednesday, July 19 , 1 9 3 9
H a rry  M cK en n ey , S ta rter
Dr. John A . S te v e n s, F ra n k  G . T ro tt, Ju d ges
W a lte r  G ib bon s, S ta te  Stew ard
P h il E r lic k , C le r k E d w in  K e l l e r , A n n o u n c e r
PRICE - FIFTEEN  CEN TS
S a c o  C a r t o n  C o . P r i n t e r s
FIRST, THIRD and FIFTH RACES
PACERS Records slower than 2.00 Purses $300
Mutuel Numbers
SADDLE NUMBER ORANGE Use These Nos. for Tickets
1st Race 3rd Race | 5th Race
1 Dusty Hanover b h
Sandy Flash-LaPetite 2.20 1/4 
by Lee A xw orth y  
Sullivan & Mawhinney, Machias, Me.
Maroon— Gold H. C LU K EY 
(4)
2 Queen's Mac ch h
Mac I Win-Queen Abbe 2.06 
by The Abbe
Fair Oaks Farm, Lexington. Mass.
Orange— Blue T. B E R R Y 
(5)
3 Single Stine b m
Single G-India Philistine 
by The Philistine 
Todd Bamps, Greenville, Pa.
Red— White— Blue H. P A R S H A L L
(2)
4 John Dillard b c
Dick Reynolds-Vivian Grattan 
by Grattan Royal
Henry E. Warwick, New Hamburg, N. Y.
Green— White V. F L E M IN G  
(6 )
5 Royal Napoleon ch h
Napoleon Direct-Jane Hal 
by A rgot Hal
J. H. Porteous, Middletown, Conn.
Green— W hite T. A C K E R M A N  
(3) 
6 F  R  G br g
Volo Ondale-Joan W. McKinney 2.12 1/4 
C ard form  Traffic Service, M ilw aukee, W is.
Orange-Green B. MICHAEL 
(1 )
Numbers in ( ) Denote Scoring Positions
SECOND and FOURTH RACES
THREE YEAR OLDS Trotting PURSES $200
Mutuel Numbers
SADDLE NUMBER GREEN Use These Nos. for Tickets
2nd Race | 4th Race
1 Rilda Yolo b f
Peter Volo-Rilda Worthy 
by Guy A x w orth y  
John E. Kelly, Bangor, Me.
W hite— Green— Gold H. S H O R T  
(1)
2 Ned Abbey b c
Guy Abbey-Nedda 1.58 1/4 
by A tla n tic  E xpress 
A aron  F. W illiam s, C orn ing, N. Y.
Blue-Gold H. CRAIG
(2)
3 Basil Hanover ch c
Guy McKinney-Great Excitement 2.09 1/4 
by Peter the Great 
Hotel Baker Stables, St. Charles. Ill.
Green— W hite S. P A L I N 
(3)
4 Medaguy b f
Guy Abbey-Meda 2.03 1/2 
by Peter Volo
W . N. Reynolds, Winston-Salem, N. C.
Grey W. CATON 
(4)
5 Carter Hanover b c
The Great Volo-Clara Dillon 2.03 1/4 
by D illon  A xw orthy 
Madigan & Whitney, Groton, Mass.
R ed -W h ite  J. D IL L  
(5)
Numbers in ( ) Denote Scoring Positions
SIXTH and EIGHTH RACES
TROTTERS Records slower than 2.03 PURSES $350
Mutuel Numbers
S A D D L E  N U M B E R  R E D Use These Nos. for Tickets
6th Race 8th Race
1 Amy Jane b m
Highland Scott-Lena Directum 2.11 1/2 
by Directum I
Arden Homestead Stable, Goshen. N. Y .
te— Orange H. P O W N A L L  
(1)
2  Doctor Lee br g
Lee Tide-Hollyrood Jocelyn 2.17 
by Chestnut Peter
C ard form  Traffic Service, M ilwaukee. Wis.
Orange-Green B. MICHAEL 
(4)
3 Protectorate br h
Protector-Edna Dillon 2.08 3/4
A. H. Crockenburg, Hawley, Pa.
Red— White— Blue H. P A R S H A L L  
(7)
4 Miss Vermont b m
Scotland-Golden Locks 2.28 1/2
by  G eneral W atts 
E. P. Cray, No. W alpole, N. H.
Brown W . U T T O N  
(3)
5 Afton b g
McGregor the Great-Pollyanna 
by M oko
Paul L. P reston . R utland . Vt.
Green— Red H. M Y O T T  
(2)
6 Onondaga b g
Peter Volo-Neva Brooke 
by Justice B rook e  
Biery Farm, Butler, Pa.
Blue-Gold D. MAHAR
(5)
7 Balkan Hanover b h
Calumet Chuck-Lily the Great 2.07 1/2
H om er D . B iery . Butler. Pa.
Bine-Gold C. LACEY 
(6)
Num bers in ( ) Denote Scoring Positions
S E V E N T H  a n d  N I N T H  R A C E S
THREE YEAR OLDS Trotting PURSES $200
M u tu e l  N u m b e r s
S A D D L E  N U M B E R  Y E L L O W Use These Nos. for Tickets
7th Race 9th Race
1 Leemite b c
Volomite-Saralee 2.15 
by Lee A xw orth y 
Joseph Burke, Plainfield, N. J.
Red -B lu e   T. BERRY 
(2)
2 Brittanic b c
Volomite-Tronia Britton 
by Great B ritton 
I. O Blake. New York City. N. Y.
Blue-Gold H. CRAIG 
(6)
3 Playdale b c
Scotland-Elizabeth Rivers 
b y G u y A x w o rth y 
B. C. M ayo, T a rb oro , N . C.
R ed -W h ite-B lu e H . P A R S H A L L(1)
4 Hollyrood Happy Thought b c
Hollyrood Prince-Hollyrood Priscilla 
John L. Dodge. Lexington, Ky.
Dark Red J. DODGE 
(4)
5 Clay Hanover b c
Calumet Chuck-Laura Hanover 2.15 1/4 
by The L aurel Hall
Cherry— Black  A. R O D NEY
Dr. F. A. Swett, Springfield. Mass.
(5)
6 Desperado b c
Peter Volo-Eva Taurida 2.14 
by Guy Axworthy
Fair Oaks Farm. Lexington. Mass.
M aroon -G old  J. D O UGLA SS 
(3)
Num bers in ( ) Denote Scoring Positions
A G A I N S T  T I M E
Gay Song b c
Volomite-Evensong 2.08 1/4 
Hotel Baker Stable. St. Charles. Ill.
G reen -W hite S. P A L IN
To beat 2 . 3 0  Trotting
No Tickets Will Be Exchanged After Leaving Window
The Maine State Racing Commission will not be responsible for lost or 
destroyed “Mutuel” tickets and reserves the right to refuse payment of those 
which may have been torn or mutilated.
Daily Double - First and Second Races
Examine “Mutuel” Tickets carefully before leaving window no mistakes 
be rectified thereafter. 
